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Resumo 
O Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) é uma medida educativa que atua de 
forma transversal em três vertentes: educação, formação e reinserção social, possibilitando a 
(re) integração social e escolar de jovens e a consequente igualdade de oportunidades. Trata-
se de uma estrutura organizacional inovadora, onde os valores como a colaboração e a 
participação de toda a equipa de trabalho técnico-pedagógica são contributos para uma 
organização que funciona em rede através do estabelecimento de parcerias. 
Propomo-nos, neste trabalho, realizar um estudo de caso de um PIEF, na região de Cascais, 
através da análise do seu funcionamento, divulgando o contributo deste programa para o 
combate de fenómenos como o abandono escolar e o consequente trabalho infantil. 
Na primeira parte, fazemos menção ao papel do Estado na educação através de políticas 
educativas de combate à exclusão escolar, à Teorias do Capital Humano como forma de 
investimento no potencial humano e descrevemos a organização PIEF e a metodologia 
utilizada.  
Na segunda parte, procedemos à análise e interpretação dos dados recolhidos através de 
entrevistas e questionários, tendo em vista a resposta às perguntas inicialmente formuladas.  
Como consequência do nosso trabalho, registamos as conclusões finais sobre o nosso estudo 
e tecemos algumas recomendações que julgamos pertinentes.  
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